







Kommisjonen for fisket i det nordøstlige Atlanterhav 
(Neafc) vedtok på årsmøtet i 1967 at listen over fisk m.v. 
som kan tas med 
lodde (capelin) 
småmasket not skal utvides til å omfatte 
(Mallotus villosus), kolmule (Gadus pontassou) 
og hestemakrell (Trachurus trachurus). 
Fiskeridepartementet har nå tatt med kolmule og heste-
makrell i den norske bestemmelse. Lodde er tidligere tatt med 
i bestemmelsen. 
I henhold hertil og i medhold av§ 4 i lov av 17.6.1955 
om saltvannsfiskeriene og kgl. res. av 17.1. 1964 har Fiskeri-
departementet den ll.9. 1967 bestemt: 
r. 
§ 11, 5. ledd i Kronprinsregentens resolusjon av 22. de-
'Sember 1955 skal lyde: 
Nøter med mindre maskevidde enn restemt i punkt 1 og 2 
kan brUkes og has ombord under fiske etter makrell, sild, 
sildartet fisk, lodde, sil, øyepål, smelt, ål, fjesing, kol-
mule, hestemakrell (taggmakrell), strandreker, dypvannsreker, 
sjøkreps (bokstavhummer), muslinger eller andre skalldyr på 
betingelse av at maskevidden i fiskeposen ikke er større enn 
50 mm, at redskapene ikke brukes til fangst av andre fiske-
arter og at fisk som er under fastsatt minstemål, jfr. § 3, 
og som måtte komme med i fangsten, straks kastes overbord. I 
fangster tatt i området sønnafor 64° n.br. kan likevel inntil 
10 % i vekt av hver total landing eller del derav som ikke 
er bestemt til menneskeføde bestå av undermåls fisk. Hvitting 
mellom 20 og 23 cm anses ikke som undermålsfisk i denne for-· 
bindelse. 
II. 
Denne bestemmelse trer ikraft straks. 
